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Les travaux du WG1:
les faits
? Augmentation de la 
température moyenne
mondiale (+0.74°C depuis
100 ans, 12 records les 13 
dernières années)
? Augmentation du niveau de 
la mer:
? 1,3 mm/an depuis 1870
? 1,8 mm/an depuis 1961
? 3,1 mm/an depuis 1993
? Retrait des glaciers et de la 
couverture neigeuse
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Les travaux du WG1 :
les émissions de GES
• 379 ppm de CO2 en 
2005
• Même tendance pour 
le méthane et le 
protoxyde d’azote
WG I : les projections
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METHODE DE GUMBELL 
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30 à 100 ans: EXCEPTIONNEL !
10 à 30 ans: Très anormal
6 à 10 ans: Anormal
< 6 ans: NORMAL !
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EVOLUTION DES TEMPERATURES EXTREMES























1960s – 2000s: /3
1960s – 2000s: x9




























INDICE D’ANOMALIE PLUVIOMETRIQUE DU 
BENIN (SYNOP), 1940-2010*

































































2010: 1043 mm [PR ~3 ans]
2010: 1264 mm [PR ~5 ans]


































































2010: 1300 mm [PR ~5 ans]
































































2010: 1329 mm [PR ~3 ans]
2010: 1844 mm [PR ~16 ans]
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INDICE D’ANOMALIE DU NOMBRE DE JOURS 
























































INDICE D’ANOMALIE DES EXTREMES 
PLUVIOMETRIQUES QUOTIDIENS (99e pc)
DU BENIN (SYNOP), 1940-2010*
*Jan-Oct (selon Lamb, 1982)
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2010: 174 mm [PR ~3 ans]
2010: 186 mm [PR ~4 ans]
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Et les débits? Exceptionnels?
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CAMP DE REFUGIES :
800 personnes, < ½ ha
à 2 km de KPOTO, Commune de Zangnanado
M. Narcisse EDEGAN
CV de KPOTO
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